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Component is a reusable software modules for software architecture. Component is 
a reusable software components, can be used to make other software. At the same 
time, component is the actual system in the presence of replaceable parts, it performs 
a specific function, to conform to a set of interface standards and implement a set of 
interfaces. Members represent part of the system physical implementation, including 
software code (source code, binary code or executable code) or its equivalent (such as 
scripts or command files) 
Component-based software development (CBSD) method is following the 
object-oriented design method, the prevalence of new software development 
technology. The component as providing software function module unit specific 
interface, software reuse supports large granularity, and the software development 
process into the combination of various components, and maintenance software as 
maintenance of components. In this way, greatly reduces the software development 
and maintenance costs, improve the quality of software product. 
At present, the dance curriculum classroom teaching content organization by 
teachers themselves according to the organization, not standardized formulation of 
dance teaching content. At the same time, the teacher's teaching achievements can not 
share with each other, the students are difficult to go back to the classroom. Based on 
the above reasons, we propose a dance class teaching content management 
improvement program, the dance classroom teaching system based on component. 
Based on the system, will be able to transform the unified management of teacher 
preparation of various materials, the dance classroom teaching content to be recorded, 
the teaching materials developed by teachers to share. At the same time, provides 
convenience for students to review the related content, improve the quality of 
classroom teaching of dance. 
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